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'1.1erecht zegt Hrrzm: Es giebt eine Localisation 
im Grosshirn. 
II. 
Absoluut vernauwde bekkens geven geene in­
dicatie voor kunstmatigen abortus. 
III. 
Van Chloroform moet bij verlossingen meer 
gebruik gemaakt word en dan tot dusver geschiedt. 
II 
IV. 
De koepokinenting, zal het doel dat men daar­
meê beoogt , bereikt worden , behoort verplicht te 
ZIJD en wel zóó , dat de kinderen vóór het einde 
van hun 1e levensjaar ingeënt worden. 
v. 
De animale vaccinatie behoort zoo algemeen 
immer mogelijk ingevoerd te worden. 
Vl. 
Bij pernicieuse anremie is transfusie van bloed , 
reeds vroegtijdig , raadzaam. 
Vil. 
Het gebruikelijk inbakeren van pasgeborenen 
is af te keuren. 
VIII. 
Bij carcinoma mammre is de amputatio mam­
mre boven de partiele exstirpatie te verkiezen. 
IX. 
Onderwijs in de gezondheidsleer behoort in de 
middelbare scholen voor meisjes gegeven te wor­
den en wel als afzonderlijk leervak. 
m 
x. 
Terecht zegt liEINRICH FruTSOH: Bij jeder Wöch­
nerin ist post partum die scheide vonden Lochien 
zu reinigen. 
XI. 
Ik stem volkomen in met GAILLARD THOMAS , 
waar hij, in zijn "Lehrbuch der Frauenkrank­
heiten" zegt: dass die Frau , wenn sie richtig 
entwickelt und den Einflüssen entzogen würde , 
welche ihrem körperlichen Gedeihen hinderlich 
sind, dem Manne nur wenig nachstehen dürfte. 
XII. 
Waar de operatie van de hazelip verricht zal 
worden, behoort die bij gezonde kinderen reeds 
in de eerste levensdagen te geschieden. 
XIII. 
De koudwater-behandeling bij typhus door mid­
de] van ijswater-kussens is te verkiezen boven de 
behandeling met koude baden. 
.. 
